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a 1 1 
€tfte &txía$t 
IUtl)tÉerti0ung tas ílntmtittymttn 
tixt 8ttllmf iit iljm auz ftinm iJorlefuníjsijeftcn unfc 
geíruíkten €*{)0rUn jur ffaft gelegt werint. 
«^n bem fjofien ©rlaffe »om *rten Decemíer *. 3 . roerben 
tem Unter&eidjneten nacfoftcftenbe ©teílen aué fetnen 9Scr* 
íefungébeften unb gebrutften ©jrborten in ber 2íbfid)t ange* 
fiibrt, um if>n roenigflené an etntge Don feinen 
3rríeí)ten ju er innem, bie er geíetyrt unb bie er felfcjl 
in feiner protcřodmájjigen 23eanht>ortung »om 20jlen 9ttaí 
1820 unb in feiner fdmftíicfyen 23eantroortung aom 4ten 2íu* 
guft 1821 aíé mit Der 2et)re ber 5lird)e nití)t Ú6er# 
einftimmenb ober aU $u unbejHmmt unb baburty 
bem SSflijjioerftanbe preičgegeben anerřannt ober 
enbttd) gar nid)t befriebiaenb aered)tfertt$t 
fyaben foli* 
I. fteíigtdnSlefire L 3«f)tfl. §. 15. n. 11: ,,©&t. 
„d)e berSugenb foroof)! al$ aud) beč Safleré fa* 
//t)ige 3Befen nennt man in einer roeiteren 23e# 
„beutung biefer SBorte auá> roobt fittltcí)e ober 
„morattfd)e SBefen; bergtei^ctt finfe; 9Xenfd)en, 
ig8 
£ e r Unter$eid)itete fu$t \n bem ^aragrapl), auě roel* 
tfyem biefe SBorte entlefynt fínb, bie 23ejKmmung beč SEffen* 
fcfyen sur £ugenb unb ©liicífriififeit ju kroeifen; unb nad)* 
bem er b a r m a n hat, baj? n>ir f r e i e SBefen unb f)ie* 
burd) Seibeč, foroofyí ber Xugenb afó auá) beč Safteré fáí)ig 
ftnb, fo merřt er an: „©oícfye ber X u ^ e n b fon>of)l 
a l $ aud) beč S a j í e r č fáf) ige SBefen n e n n t m a n 
in e i n e r n)e i tern 2 3 e b e u t u n g b i e f e r SBorte auá) 
roobí f i t t l i d ) e ober m o r a l i f d j e SBefen, unb f e £ t 
benfe í&en bie nicfyt f r e i e n , pí)pfifd)en o b e r Mojje 
9?aturroe fen e n t g e g e n . (j . 23. £f)iere ftnb ni$t freie, 
PÍPfíffle' SSBefen; SKenfdjen, (řnacl, @ott fíní) ftWidje 5Be* 
fen.)" 
£ierau$ erfteř>t man nim beutlicfy, ber Unterjeid&nete 
í)a6e nidjt eřen im ©inne sef)at>t, f)ier eine eigentticíje @r* 
ř í a r u n g (definitio) beč SSegriffeč f i t t l i d j e r 2Befen ju 
gefcen, fonbern er l)abe nur bemerřen rooííen, bafl berSíttenfcfy, 
roeií er fowoftí ber Sugenb ató aud) beč Saflerč faíjtg ift, 
unter bie £íafie ber fittlicfyen SBefen gebore. $atte er 
eine U$\fá) genaue Grrftárung biefeč SSegriffeč 6ea&jtd)ti<|t, 
fo rcurbe er jlatt ber conjuncttoen 25eríunbun8čpartiFel: fo* 
n>oí)í a í č auá), ftdjer bie bičjuncttoen: e n t r o e b e r o b e r , 
unb ffatt ber 2Borte: X u g e n b unb Saj ler , bie 3Borte: 
g u t unb bofe ober fonjl ein $aar anbere a l í g e m e i n e r e 
Síučbriicře geroábít fyaltvi. £)enn ia er roie bitíi$ auá) © o t t 
ju biefen jíttlidjen ÍOefen recfynet, *on ©ott afcer eřen fo 
roenici gefagt roirb, bag er t u g e n b í j a f t fe^ alč bafl er 
la f terf jaf t fepn řonnte, fo řann man bie ořigen SBorte 
nicfyt nur rce<jen beč unpajfenben foroof)l a í č auá), fon* 
bem aud) ipe^en ber unpafienben Síuébrúďe X u g e n b unb 
i a f l e r nicfyt alč @rHarun$ anfefyen unb fomiť aud) nid)t 
auf © o t t 6e$ieí)en. 9ttd&t ju úberfefien ift ferner, bag eč 
Júer aučbrůcříidb fyeijjt, man fefce bie fittltcfyen SBefen ttt 
. jtutfer roeiteren Sebeutung ben ntd)t f r e i e n ober pf)^fú 
fc^en, ober b t o g e n í l a t u n r e f e n entsegenv mvauů jur 
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Oeniige ertyetíet, weí$e$ ber eigentlidje SScgriff biefer fítt« 
Hájen SBefen fei), námlid) řein anberer aU jener ber f r e i e n 
SSefen. (So mel báucfyt roenigftené bem Unter$etd)neten ge# 
nújí, bajj man nidjt bie geringjte Urfacfye fiabe, baé llnfyeií 
Su furd^ťert, ba^ biefe ©teffe entroeber fcfyon geftiftet f)at ober 
etwa noefy jliften f i i n n t e . Denn roer fte aud) immer nod) 
einji ju íefen kráme, ber roiirbe, roenn er ja glauben řonnte, 
ba|? ber ©efertigte ř)ier eine eigentlid)e S r ř l a r u t t j j be8 
SBe^rtffeé ber ftttíití^en SEBefen bea&ftcfytigt J)abe, bod) ttic^td 
SínbereS fcfyíiejjen, aíé baj? berfelbe fteř) in ber SBaftl eine* 
Síuébrucřeé sergrifFen í)abe. Dají er aber im Srnfte bafiir 
0ef>alten, @ott fep beé Safteré fáf)ig, biej? roirb ifjm ftdř)cr 
9?iemanb felřft in bem gaííe sumutíjen, bag er bie *}3aragra* 
pfien, in welc^en ber ©efertigte bie Seíjre loon (Sotteé # e w 
l i g ř e i t sortrágt, nicmató (jefcljen baben fonte. 5Bie úbrw 
genč ber Unter&eid)nete fíd) uber biefe ©tede in ber Sou* 
ftjtortaícommifíton »om sojten 9)íat m o erfíárt babě, řatm€ 
er, roeil man iftm baé baruber aufgenommene ^rotofoff sor* 
entbatt, nid)t anfúbren. S5ie er ftd) aber in feiner fd)tift# 
lidjen Grřlaruna w m 4ten Síugujt 1821 gcaugert, ba$ ijl 
bereitš in feiner geborfamjíen Slntroort an ©eine fíirftlidje 
(gnaben, ber biefe ©cfyrift nur att SSciíage jugefjort, $u lefem 
^ II. I. Safirg. § .17 unb 1 8 : „ r e l i g i o n ift ber 3tt* 
„fcegri f f t>on foldjen Se f t ren ober S K e i n u n g e n , 
„bie a u f b i e X u g e n b u n b @ í ú c ř f e l i g ř e i t e i n e S 
,;3Renfd)en e i n e n entroeber n a d ) t b e i í i g e n o b e r 
„ r o o b l t b á t i g e n Gnnfíujj tyaben. SBorauS bie Solge#-
//tung Qcmaájt roirb, bajj nun fo 9Rand)c$ »on ber 3íeíi^ion 
„auégefdjlofíen rcerbé, wa$ 5ínbere bištyer aíč jur Síeligioit 
„geborig angenommen baben. 3 n biefem ©inne roirb al$ 
„gleicbaiítig fitr bic^ Xugenb unb ©íucffeítgfeit erfíárt, ju 
//Wiffen, rotě bie Gt&fitnbe »on 2íbam auf fetne 9?acfyfommett 
^fortgepfíanjt roorben fey, unb in bemfelfcen ©eifte roirb §i* 
//Sen ben attgemein ^errf^enben ©íauben ber řatfyoíifcfyett 
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>,3tirfte unb bie flaren Síuébrúcře ber tribentinifften ©ynobe 
wtcftauptet: ba § eé fiir u n é g l e i f t g i l t i g fe*>, ob 3e* 
„fuč Sf)rifl:u$ im I )e i i igen 2 íbenbmable u n m i t t e l * 
„ b a r e r o b e r m i í t c í b a r c r 2Beife au f un$ n>irfe, 
„roeil biefc Stteinung řeinen činflujj auf unfere Xugenb unb 
„©UicřfeliaFeit riebme. SMe Seftnition aífo, bie S^bem bie 
y,95efugnijiS einraumt, natí) feiner fubjectwen 2lnftftt »on ber 
„9?eligion auft bie roifttigften £)ogmen unter bem SSor* 
„wanbe ber TOftterfenntnijj irgenb eineS ©nflufiW auf mu 
„fere Xugenb unb ©fúcffeligřeit »on ©eite berfelben, mtyu* 
„fftltef?en, i(l unrifttig unb in ií>ren 3oígerun<jen boftft an* 
„flojjig. £>afíelbe gilt »on ber in ten @jpltcationébeften beč 
„I. unb II. Safjrg. aufgeflettten Xíjeorte uber b ie $'itU 
.//lifte S f f e n b a r u n g unb i^re j t e n n j e t f t e n , rcie um 
„ten bet ben Síuésugen au$ ben Grjrfyorten weitlaufíóer se$ei<|t 
„rcerben roirb."*) 
Die Grrflárung »on bem SSegriffe ber 3í e I i fl t o nr roel* 
d)er man f)ter fo fftlimme Singe naftfagt, rotrb son bem 
Untfrjeiftnetcn blof s er fu f t čroe i f e unb fítr ben gaíí auf* 
flcjlelít roo man baě 28ort in feiner roettejlen Sebeutung 
tiefjmen mil ©ie jíeljeí íibrisenč mit aíí benjenigen Sebrett 
beč Unterseiftneíen, auf bie er feinen Seroetó fůr bie JBaíjr* 
fteit unb ©otttiftřeit beč řatfjotifften 6f>rtjlcnt6umí grúnbet, 
fo wenig in SBerbtobunu, bag man jíe beibetjaíten ober t>er~ 
iperfen Unnf obne an biefen nur baé (Seringjle anbern ju 
míiflfen. @r entfftloj? fíd) aber ju ií>rer Síuffleííung, roeil er 
in ber Mífterigen 9írt biefen SBegriff ju erříáren řeine Ueber* 
cinjlimmung antraf unb naft (jenauer ^3rúfung mit řeinem 
ber bi$I)erigen Serfufte wííia sufrieben fegn řonnte, Ueřri* 
*) SEBie £ t \ ^ o í g a n o Mc SBcfltiffébefíimmimfl ber $eít$ton in &eť 
Solge t>ejtfeff«t í;at, woííe man fefcen in bttit ZtWutyt be* 
SHříiflionéwitTenfftaft £$L i . §* 19—21* m * 
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$en$ featte er rooftl íjoffen mogen, ba|5 man an feitter GrrWa* 
run$ um fo roeniger ein fo Jjeftigeé Síergernij? nehmen roerbe, 
je genauer fte mit bemjenigen u&ereinjtimmt, roač aucfy ber 
fjeiíige s2ípojfeí <J)auíu$ unter ber SKelifliotť serjtanbett 
baben mujj, roenn er gewoíft f)at, baj? rotr ju bem 3nbe* 
Sriff ber Sefyren, bie er ben Stfenfcfyen wrsutragen berufen 
roorben fep, aUců baéjenige saljíen, n>a$ e inen roofyítfiatú 
fien Grinfluj? a u f bie Xuflenb unb © í u t f f e l i g f e i t 
ber Sftenfcfjen babtn JPanm £enn nur unter biefer 
SJorauéfefcung erřtart ftefy, roienacfy er fein ©enbfcfyreiben att 
ben 33ifcf)of X i t u S mit ben SBorten anfan ĵen řonnte: ty au* 
l\xě, e in © i e n e r (Sot teé unb ein Sípojtet 3 e f u 
g í jr i f l i , ř e r u f e n um bie GrrwaMten im © l a u í e n 
$u unterr ic í ) ten unb j u r @rřenntni |? j e b e r 2Baf)r* 
f)eit ju b ř i n č e n , roeldje b ie ftrommigřeit unb bie 
# o f f n u n g beé eroigen 2 e b e n $ b e f o r b e r t (Paulus, 
servus Dei, apostolus autem Jesu Christi secundum íidenr 
electorum Dei et agnitionem veritatis, quae secundum pie-
tatem est, in spem vitae aeternac. Vulg.). 
£ieju gefefft fičí}, baj* bie (šxKáv\m$ beč Unterjeiá)neten 
aud) mit berjenigen, bie ber.£err 25urgpfarrer g r i n t in 
feinem Seíjrbuc^e ( i . £ • ' § • 85.) aufeejíeíít bat, beinaíje liů 
auf bie SBorte ufrerehtfommt. £ier namíicfy roirb bie 3tclú 
gicn aíé etne S í n í e i t u n g beé $řenfd)en ju f e i n e r 
S e f U m m u n g , alfo, rceií bie SSefKmmuna nacfy §. 38. iit 
Sugenb unb ©íudffeíiQřeit gefe£t wirb, a\ě eine 2ín le i tu n$ 
aur í u g e n b unb © l í t c ř f e l i g f e t t erHárt. £ a e$ be* 
fanntíid) auty f aífd)e SKcít̂ ioncn gibt, »on benen man woí)í 
m$t fagen Untt, bafl fte ben SKenffien sur Xugenb unb 
©IudffeíigFett a n í e í t e n , fo muj* eé eigenttiá) beijjen, bafl 
man jur 3?eít^ion atře btejenigen íetjren jáfile, bie auf bie 
Xugenb unb ©íúcffeíigřeit einen e n t w e b e r n>of)ít!)atiňvett 
ober načat í ) e i l tgen ©infíuf? taben; roaé bie grřlaruni 
beS^efertisten ijh . . , 
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!Wan wiff afcer jefet ftnben, bajj fídf) <w$ biefer QrUá* 
runa cinc gefáfirítífye g o t g e ergefce, tiamítd): „bafl b u r # 
b í e f e l b e Sttancfyeé a u é bem © e b i e t e ber - R e l i g i o n 
auégefc fy lo f fen w e r b e , roaé @ i n t g e Méfyer a l é $ur 
S t e l t g i o n s e í ) 6 r t g a n g e f e f ) e n fiaben." 2Bie Unter* 
$eid)neter fícfy biefe goíge loprfteaí, fo ifl: fie bem 5ínfeí>ett 
ber SWigion máji mír nicfjt gefafyrlicf), fonbern meímefyr \>z* 
forberíicf); unb biefí war eben ber @runb, ber ií)it ju ibrer 
2fnnaf)me bejtimmte. <Jr fiat ftdř> m feinen ffioríefungéfieften 
íjierúber fo auégebriicřt: „Der Umftanb, bag auf biefe 2írt 
fo SJřancfyeš, roaá íiéfier ©intge aur 9leíi0ion ( j e j a M t f)a* 
ben, nun »on itjr a u $ g e f d ) i e b e n roerbe, ijl gar nicfyt nadř}* 
t&eifig, fonbern meímebr feftr *>ortf)eilf)aft. Senn n>enn man 
©řeinungen, weícfye roeber ntifclicfy noefy fcfyáblicf) fínb, fcfyon 
i>em 23egriffe nad) »on bem 3ní)aííe ber Síetiaion auéfcfyíiefjt, 
fo eríjalten f)ieburd) biejenújen Sefiren, roeldje nocí) tmmer 
Jbeibefyalten roerben, g a n j j e n e é S ínfeben ber 2Bid)tt$* 
ř e t t , weldbeč fíe in ber £f)at wrbienen. Sagegen roenn 
man bie n>icř)ttgfí:en^Seíjren »on @ott unb $6ttfid)en aSerbaít^ 
niffen ju un$ u. f. n>. in čine iUajfe fe£t mit anbent, ganj 
$leicfy8iUi$en tlnterfucfyungen, j . 23. mit blojžen $ragen uber 
bie pt)ilofopl)ifcí)e 3íicř)tis!eit biefer ober jener Srříarung ober 
Seroeiéart unb bergleidjen unb 23eibe mit einerlei 9?amen 
umfajjt, fo miiffen notftwenbig bie *rfteren burefy ifire 3?ad)* 
řarfcfyaft mit ten íe^teren m SSúrbe un\> 2Bid)ti<jřeit ver* 
lieren. £ieju Fommt nod), bafií 25ieíe t>er fd ) i ebenen 
3 w e i f e l n unb © t r e i t i g ř e i t e n aué$efe£t fínb, baíjer 
benn burd) iřjre SSermengung mit ben erfteren aud) biefe 
cin jrceifeíbafteé Sřnfefien erbalten. Qů íjeijjt bann: 3 n ber 
íReligion ijt nocí) 3$tele$ ftreitig unb unentfd&ieben." — 3tuf 
biefe SBorte foígt nadjjtefienbe 2ínmer!ung: 
,MximttíunQ. 2$ottá'uffe fet) e$ ftier a«r íSermeibuná jebeé ani^ 
tocrftanbeé erinnett, bap tet c&eitem nid)t Síířeé, n»ai man m 
tteuetrcť Seit f)it tmťha ftir mt^íofe Untcťfu( í )u»gett 
%at ttttaxtn tooíttn, Mefcé auú) witítity fet>, i. » . tle Zt^xt* 
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*er fatyolifctyen £itd;e &on © o t t e * I D t e U t n t g ť f i t , t>o»t 
bet 2 t t e n f # n > * r b u n 9 bc$ <5o&ne* @ o t t c $ , octi ber 
€r fc f i tnbc unb berQíeid&en. ISir roerbm im ©egentGetíe in 
ber ftofge %ť\Qtx\, t>afí biefe unb aífe ii&rigen fiefcten, tt>eíd[K 
fcic fafyoíijtye St[tú)t at$ ©íaufrenéíe&ren auffteflt, ben woí)U 
tímtigflen einfUtč auf £ugenb unb ©íttcřfeíiglčeit: Ijafcen unb 
ba&cr aUttbinQi iti ba* ©eOiet ber žKcligton a«(t> in unfmt 
55ebeutuna be$ SBorte* ge&bím" 
£ieraué erftelít mm, bag ber ©efertigte burcfy feine Qu 
Flarung řeineéroeťjč 3ebem bie S e f u g n i g einraume, n a # 
fetner fuřjecttoen 2ínftcf)t aucfy bic n>td^tigflren D o g m e n 
itnter bem S o r r o a n b e ber 9?id)terřenntnifj irgenb eineS 
©nflufieč berfelben auf Xugenb unb ©liícřfeligřeit »on ber 
SReíigion au$sufcf)lie|jen. Denn afyjefefjen bauon, bag man 
nte fagen řann, eine genúffe ©rříarung ober Seftauptung er* 
tfjeiíe bie S e f u g n i g ctwaě ju tíjun, roenn man Moji burcty 
bie aSermittíun^ eineé SSorroanbeS tohu řommt, feine 
£anbíungéroeife mit jener ©rřlarung ober 23ef)auptung ju 
recfrtfertigen, la biefeé melmefir nur ein SDřigbraucfy jener 
GrHárung ober 23eř>auptuncj genannt roerben mugte, um 
bejTenwiííen man jebocfy ntd>t fogíeid) berecfytigt feyn řann, 
aucfy ií)ren guten ©efcraud) ju aerfcieten; afrgefefyen bason, 
bag ber ©efertigte gegen foícf> einen $?igf>raucí) auébrúcřlicft 
protejtirt, "unb nicfyt nur bie w i d j t i g f i e n , fonbern bie 
fammtl ic fyen £>ogmen ber jtircfye t>erroaf)rt, fo řann mart 
feiner @rřídrung nicf)t einmaí nacfyfagen, bag jíe einem ber* 
gteidjen fri&jl: aucí) nur rciber fetnen 5Biířen getriefrenen 9Kig* 
fcraucfye meí)r au$gefe£t fey al$ irgenb eine anbere roare. 
Srn @egentí)eiíe, bie geroiSfynlicfye a l t e črřlarung, bag 9?e^ 
l i g i o n b ie 2cí>rc » o n @ o t t fey , íonnte tJieí leicfyter ge* 
mt§braud)t roerben, um bie roicfytigjten Setjren unb ^fltcfyten 
$. 23. sen ber UnfterMicfyřeit ber ©eele, »on ber 9?ad)ftenliebe, 
au$ bem ©efeiete ber 3teítgion ju »erroeifen, ofyne bag té 
í)ieju erjl eineé *Born)anbe$ bebúrfte, fonbern Hog burdf) 
bie rteř)tî e Semerfuní, bag btefeS řeine £et>ren fínb, bie 
<gott řetrejfem 
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Sirém man titmmt auty an ben S3eifptelen, bie ber 
©eferttgte felfcfl: an^cfiiftrt tjat, etnen 2ínflo§; inbem man 
nadjjlefienbe auébrittfíicfy berawtyefct: 
a) ,,28 i e bie (Srbfimbe von Slbam auf feine 9řa$řom* 
„men fort^epftanst roorben fep?" 
Der Unterjeidmete glauít in ber £f)at, baj* bie 3ra<|e> 
liber baž w i e biefer gortpfíanjung nidjt ju ben ©laufcené* 
le()ren gef)6re; unb jum SSelege feiner SJřeinuna gíaufit er 
nicfjtč $lnbereé notfiig ju fiařen, aíé baran $u erinnern, baft 
i ikr biefer roie <jar řetne gleicfyíautenbe SKetnutî  in ber 
fatí)olifd)en itircfye berrfcřje, inbem nur ber íjeilige 2íugufl:is 
ItuS affein breiertei £*?potí)efen íjierúfcer auftejtefft ftat. Da* 
í)tr fcfyreibt \)ttm.au&) j . 8 . ber fo bewabrte @a^an\^a 
CPrael. theol. T. 4. Diss. 3. Séct. 3. c. 2. n. 60.): t>eo 
enim pro sua in nos bonitate placuit, peccati originalis in 
omneš hornin es p r o p a g a t i o n e m certissime revelarc ; 
ipsi autem n o n p l a c u i t , nobis eadem certitudinc mani-
festare, quaenam ejus nátura sit, aut q u o m o d o ab A da-
ni o in e j u s p o s t e r o s p r o p a g e t u r . Unb in bem íctjť 
luá)t beč £errn Sur^Pfarreré g r i n t (2. £f)I. 2. 23.) fityrt 
ber 2i7te ^ara^rapí) im 3nf)altó»erjetc^nifre bie říare Ue&er* 
fcfyrift: „2Bte n>irb bie grbf i inbe f o r t g e p f í a n $ t ? — 
„ D i e S f f e n b a r u n g f)at biefe g r a $ e nicfjt ent* 
„fdHeben." 
b) „ D a f eé fiir unů fileic&gilttg fe», ob 3 e f n $ 
„Sfortflué im f je i l igen 2íbenbmaf)le u n m i t t e l b a * 
„rer ober m i t t e l b a r e r SBeife auf un$ roirře?" 
Die Sefjauptung, baj? biefe grage uné gíeid&giUig feptt 
fonne, unb fomit nicfjt jur 3feíigion geí)6re, fotí gegen be# 
a l l g e m e i n berrfctyenben © l a u b e n ber řatJftolifcfyen 
<Sir(í)e unb bie ř í a r e n SíuSfpriicfye ber t r ibent in i* 
fcfyen © p n o b e fepn. Die tribeniintfcfye ©tfnobe 
ř^řemtt in iftrem decreto de SS. Euchar. Sacr. e. Ui Prín-
cipio dočet tancta Synodus et a p e r t e ac s i m p l í c i t e r 
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p r o f i t e tur , in almo ss. Eucliaristiae Sacramento post 
panis et vini consecrationem, Dominům Nostrum Jesum 
Christum verum Deum atque horninem v e r e , r e a l i t er 
ac s u b s t a n t i a l i t e r sub specie illarum rerum aensibi-
lium contineri. Nec enim baec inter se pugnant, ut ipse 
Salvátor noster semper ad dextram Patris in coelis assi-
deat, juxta modům existendi n á t u r a l em, et ut multis 
nihilominus aliis in IOQÍS s a c r a m e n t a l i t e r praesens 
sua substantia nobis adsit, ea e x i s t e n d i r a ti o ne, quara 
e t s i v e r b i s e x p r i m e r e v i x p o s s u m u s , p o s s i b i -
l em t a m e n es se D e o cogitatione per fidem illustrata 
assequi possumus et constantissime credere dcbemus. 
S i c tribentinifcfye ©ynobe í)at alfo auébrúďli^ erřlart, 
bajj jte bie 2írt unb SBeife, rotě Sefuč <řf)rijhií trn afferíjeiíig* 
ften Síítarčfacramente gegenroártig fe» (existendi radonem) 
flicf)t $U crřííiren »crm6ge (verbis exprimere vix possumus). 
SSermogen roir aber bie 2lrt unb 2Beife, uúe 3efué (StjrijtuS 
in biefem aííerfyciligflen (sacramente g e g e n r o a r t i g . f e p , 
nicfyt ju erHáren, fo ift e$ unč um fo roeniger mořicí), bie 
3írt unb SřBeife, wie er auf unč einroirře, $u erříaren. £a* 
fier fagt benn j . 35. ancfy ber fromme (Sarbinaí 2 3 e í í a r m i n í 
(de Sacr. Eucb. 1. 3. c 18.)/ baj* bie 2lrt, roie @í)rijtué im 
atřerfieiHgjlen (sacramente su^egen few, nicfyt ju ben @fau* 
benéíeljren $ef)i>re, unb baj* bie £f)eoíi>cien in iíjrer Síngabe 
nic^t Ubereinjlimmen (in módo explicandi discrepant). Unb 
SSerontué in feiner berufymten, aucf) bem ju SBien erfdjie* 
nenen Catecb. ad ordin. angeíjíingten Regula fidci fagt §. l i : 
Quare r e a l i s praesentia ita expressa, i. e. s a c r a m e n t a - 1 
l i t e r sub speciebus, est de fíde; quippe proposita est ab 
universali concilio: s e d n i h i l a l i u d es t de l i d e , nec, 
aliter de realitate istius praesentiae, q u i a n i l a l i u d p r o . 
p o s i t u m a c o n c i l i o . £)em Unterjetcfyneten fcfyien e$ ba* 
fter, er roerbe nicfyt nur nicfytč, ba$ „ g e g e n bcn aUge*x 
„ m e i n f)errfcfycnben © l a u b e n ber řatfjollfc&en. 
^ 5 U r # e a n b bie ř t a r e n 2fu$fpritcf)e ber t r i b e t t t ú , 
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„ n t f á j e n © D n o b e " fep, fonbern im ©esentfjeile etwaí, 
róofůr man if)m £anř roifien řonnte, befjaupten, roenn er DOIY 
jener 2frt unb SBeife (06 eč unmittelbar ober mittelbar 
unb burcfy roeícfye Wútú gefcfyefye) aujžere, baj* fle uně auty 
nicfyt ju roifien notbtqenbig fe#, baj? unů iíjre ^enntnij? ent* 
l>ef>ríid> ober g le ic tyg i l t ig feyn můfíe, roeil fte unč rcú 
brigeiifaířé @ott jtcfyer mitaetfyeilt Ijaben roůrbe. 
Sarůber enbíicfy, roač fjier nocí) anfyan^wetfe aefaflt 
wirb, bajií aucf) 
c) „bie in b e n <$jrp l i ca í ion$f )e f ten b e é I. unb 
„II. g a f t r g . a u f g e j í e l í t e S fyeor ie uber bie gott* 
„licfye O f f e n b a r u n g unb ifyre j íennje icfyen unrid)* 
„ t i g unb in it)ren g o í g e r u n g e n ^od^jí anjtojjig fetf," 
řann ftcf) ber.Unterjeic^nete au$ SWancjeí einer náíjeren 2ín* 
gabe í)ierort$ nicřyt recfytfertigen. 2Benn aber řeigefe^t roirb, 
„bie§ roerbe unten bet ben SluSjůgen au$ ben (čxborten roeit* 
íáufiger geseigt roerben," fo gejlefyt er aufricfyíis fein SSefrem* 
ten barůber, baj* mott bie U n r i c f y t i g ř e i t e n unb bie 
fyocfyft a n f í o í n a e n S o í g e r u n g e n , bie man in biefer 
Sfoeorie entbecřt tyat, i&m nicfyt anů feinen t>on iíjm feíbfl: 
mbimirten a 3 o r í e f u n $ é f ) e f t e n , in roeícfyen feine Seariffe 
in fyfkmatifcfjem 3ufammenf)an0e bargejteíft ftnb, aífo roeit 
fítíberer aufáefagt roerben řonnen, fonbern nur au$ genuffen, 
angeblid) in Scitmerifc sorgefunbenen Síuffa^en, beren Scfytfteit 
itie bargetban i|t, nadjwetfen n>ifí. <šš roirb ftd) inaroifcfyen in 
ber SSeilage B aeigen, wm roeldfyer Sefcfyaffenfjeit auty bie 
mt jenen 2fuffa(jen entíeíjnten ©teKen feyen. 
111. 1. 3«f)ra> § . 3 4 : „@ě g ib t fůr j eben 9Wen-~ 
„fcfyen in í e b e r 2 a g e b e f f e l b e n u n t e r a l l e n 3tt\u 
„ 9 t o n e n @ine, j u w e i l e n aucfy mefjrere, b ie fo n>of)í* 
„ t f t a t U fůr ií)n f inb, baj? a í í e ů b r i g e n m i n b e r 
„wot ) í t ( )a t ig f inb. — Siefer ©a§ n>iberfpricf)t ber fjeitu 
,/flen.Scfcrift unb bem 5íuéfpruc^c be$ tribentinifd&ert jíircfyen* 
„ratyeé, n>o nur (Sin &laute aU ber roat)rer gBttlicí)e unb 
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„femit ben SKenf^en sutraglicfye unb fteií&ringeftbe gdeftrt 
„roirb." 
S e r Unterjeidjnete muf? ausorberjt bemerFen, bag auty 
biefe ©teHe nicfyt mít ber flcftorigcn Sreue angefuí)rt fefy, 
fonbern baj? man f)ier ba$ gar nicfyt $u ůfcerfef)cnbe 3B6rt* 
tytn „meííeicfyt" auíflrfaffen ()aíe. 3 n feinen SBorlefungí* 
!)eften tautet jíe namlid) fo: „9řa$ unferer gegenroartigen 
Grrřfárung ift bie SO?ogíití^feit einer sollřommenjftn 5Re* 
íigion fůr jeben 9ttenfcř)en au(?er 3n>eifet; benn ftcfcer gibt e$ 
fůr einen jeben 3?řenfd?en in jeber £age beffeífcen, unter affett 
moglicfyen Sleligionen eine, juroeiíen melfeicfjt auty mefyrere, 
bie fo woMttyatig fůr ií>n fínb, baf atíe ůřrigen minber n>ot)I» 
tfjatig fínb/' 
SBenn nun biefe Sefyauptuna unricfytig roare, f cmuf tc 
foígenbe, bie burd) blojje S e r n e i n u r t a nad) ben Stegeín 
ber Sogiř au$ if)r ber»onjeí)t, roafir fe^n: (£$ g i í t u n t e r 
a l i e n -Jtel igionett a u f @ r b e n nid&t e i n e e i n j i g e , 
b ie fo n>of)ítf)atig ift, baj? e i n e a n b e r e nicfyt noty 
n»oí ) í t ! )a t iger roare, roeícfjeé offeníar ungereimt ift. Senu 
baj? e$ unter jeber gegebenen 2In$aí)l »on Dinfleit, bie son 
$erfd)iebenem SBertfie fínb, notíjmenbig eineé ober etíidje gebe, 
bie w n bem grojtten ober bod) »on einem foícfyen SBertfje 
fínb, bajž Feineé ber iifcrigen einen noty grogem SGBertí) tyat, 
fann fieroifl 9řiemanb íeugnen ober anftojug fínben. Unb 
genau nur biefeS, roač f)ier im Sttígemeinen w n ©ingeit 
ii&erbaupt gefagt wirb, nurb in ber obigen ©teífe »on.ben 
wrfcfyiebenen Sleligtotten gefagt. DenFen n>ir unč ferner bie 
mancfyerlet,9leligionen, bie e$ auf Srben gibt, g. 25. bie řatf)0* 
lifcfye, lutíjerifdje, reformirte, mofaifdje, natůríicfye u. f. n>. 
naty beit kraben tfjrer 3Bof)ltl)ati<|feit ober ©d)áblid)Feit ge* 
orbnet unb fcejeidjnen rour fíe in biefer Srbnung, anjufangett 
t>on ber roobUWtigften mit ben SSudtfaben A, B, C, D , E . . # 
fo werben n>ir fícfyer betjaupten bůrftn, bag bie jroei 9le* 
ligionen A unb B n>of)Ití)atiger att atte nod) itbrigen C? D , 
ř 
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E, . . . , bie breí A, B, C n>ol>ítt)atiger aU bie nocfy tibrigeh 
D, E . . . fínb u. f. w. @é ifl: alfo entfcfyieben, bafj n>ir airé 
einem jeben Sn&egriffe mebrerer 3feligionen nicfyt nur g i n e , 
fonbem audft m e l ) r e r e fieraučfjeíJen Fonnen, bie fo wobU 
t b á t i g fmb, baj5 affe itórigen m i n b e r tt>oí>ítř>atig ftnb. 
©olííe man afcer fragen, n>a$ ber ©efertigte mit biefer gam 
jen 93ef)auptung gem o l i t f)abe? fo bient &ur SIntroort, er 
fca&e an biefem Srte bie einem ;eben -SDřenfcfyen oblicgenbe 
ipflicfyt ju enveifen gefyařt, nad) ber (črřenntn i f? ber 
DOÍlřommenften 3 Í e l i g i o n j u f treben. Da nim, wie* 
fern eé gar feine solIFommenftc 9teíigion gáfce, auty nicfyt bie 
$flid)t nad) ií)rer Crrřenntnij? ju ftre&en fcefteben řimnte,tfo 
mufite er erft \>tn ©afc/ben man l)ier ftnbet, fceroeifen. 
©a e$ ařer fjetjjt, t«ř Wcfer ©afc ber fieiltgen 
Scfyri f t u n b bem Síušfprucfye b e é t r ibent in i f c fyen 
i U r c f y e n r a t b e é wiberfprecfyen f o l i e , unb btef? jroar 
barum, roeií biefe tefererr, bag n u r @in ©laufe e, ber 
wa í j re , gottficfye unb f o m i t ben 5D?enfd&en ju trag* 
Itdje u n b fyeilfcringenbe fep, fo afjnet ber Unterjei^ 
ítete erft jefct, man mujfe eé anflojjig gefunben fiařen, baf* er 
tn feiner Sefcauptung gíeicfyfam fliKfcfyroeigenb »orau$fe£t, e$ 
řonne mefjrere 9?eligionen geben, bie aífe ben 9?amen 
itufcíicfyer unb n>of)ítíjáti^er serbienem Diefj glau&t er 
nun nnrflicí), roeil er jí$ nicfjt getrauen roúrbe, t>on aU ben 
ubrigen ířřeligionen, bie eé nocí) nebft ber fatí)olifcí)en gifct, 
j . 23. *on ber SMigion beč Sííten SunbeS, bie er fitr eiue 
roabre gottlicfye Cffenfcarung anfíef)t, ja autí) nur w n ber 
Mo§ natůríidjen 3íeligion ju fagen, bafl biefe alte bem menf^* 
Ii#en @efd)íecf)te gar feinen yiufytn gebrad)t batten; um fo 
róeniger, \>a§ fíe fcfyablicf) geroefen wáren. £aben fte aber 
genti^t, fo gifet tě ja offenbar mel) re re SReligionen, bie tn 
gewiffem ©inne nii^licí) unb rooftlUatig genannt verben 
múffen; unb tlnterjeicfjneter feegreift nid?t, wienacf) mart bie* 
feč anftofiig ftnbe. Sínfto^ifl wáre nad) feiner SWdnutlg nur, 
roenn 
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roetm er fiterauč gefoígert fyatte, mě in ber Iljat ntdjt fofyt, 
baf? roir, roeil e$ ber roofyltfyatiaen SKelt^ioncn mefyreře 
ítM, tmter benfeíben nací) S e l i eben n>át)íett unb of)ne bie 
fcfyroerjte ©únbe jtt řegeljen, ctné, bie m t n b e r roofeítfjatig 
ijt, jlatt ber wof) í t í>at ig f ten er$reifen bitrften; anftogt^ 
roáre eé, roenn er geíeftrt l)átte, t>a$ man fíd) aucf) nocfy bet 
činem fo unrebftdŘen 93erfaf)ren berúbmen řonnte, in bent 
Sefífce ber roafcren gott í icžjen © f f e n b a r u n g &u feyn, 
ttnb bte £ofřnun$ naíjren búrfte, baj* man in einem fo 
núberredbtítcřj erwablten ©lauben bic eroigc ©eíi^ett erían* 
gen werbe. *Bon atíem biefem Ut ftd) ber Unterjetdjnete 
niájtě &u ©tí)utben řommen lafFcn, trne feine 9íeligionéf)efte 
<m t)tn getyorigen £)rten seigen, roo man aucfy ftnben řann, 
í>a$ er ^cn rotdjttflen Sef)rfaí3, bajj bte f atf)olifcf)e 3íe* 
Jicjictt bte e i n j t a roafyre unb fe í igmacfyenbe f e # , 
itid)t Ú6er<jan3en fyabe. ©o fitfyrt g» S . aíetd) ber i . §. be$ 
II. £pttt)fó. bte Ueberfdjrift: „<gé f a n n n u r g i n e £) f fen* 
„ b a r u n g f i tr u n é g e b e n , roeícfye $ugleicí) bte a l l e r * 
„ t t o í l ř o m m e n f t e 3 í e í i ^ i o n fťtr u n é tjh" 
£>a man ifjm itkújenč biefe ©teíře fceretté junt brttten 
SKaíe vorriicft, fo wirb eě nidjt uberflufiig fet)n, jum (̂ cfyluffe 
ttod) bei&ufeketv mit roelcfyen, freifid) *>iel řiirjeren SBorten er 
fí<í) in feiner grHárung *>om 4. Síupjl 1821 iiber biefelbe 
gerecfytfertigt ftafce: 
„ 3 n biefem ^araarapfi fyanbeít e$ jtd) bío(5 barum, $u 
„beweifen, bajj ber 25eortff ber » o U ! o m m e n f t e n SKel ig ion 
gíeaíitat fyabe, b. I). bafl eé fúr einen jeben 9Kcnfd)en, itt 
roeícíjem SBtnřet ber (Srbe er aucí) lefcen modjte, einen 3n* 
begriff »on reli^iofen 2fnftd)ten gebe, bie unter affen, bie in 
biefer Sage fůr it)n erreicfybar (tub, bie beften ftjtb» £tebet 
roirb nun, um jebem miSgltdjen Gnnrourfe gegen bie 9íicf)tig-
řeit biefer Sefyauptung ttorjubeugen, batjin gefteíít geíaffen, 
ob eé biefem SKenfcfyen nicfyt in SSetrejf beé einen ober be^ 
^anbern ^uncteé »orřommen řonne, ba^ fowotjt biefe alé jenc 
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tínftcíjt gíeid) roofjíthatig fe^. £>ač ijt ber ©inn be$ ořigen: 
* v*neíleid)t auá} m e ^ r t v e . " 3n ber goíge rotrb um* 
'fřánblidjer bargetfyan, unb jroar mad)t biefer SeweiS bett 
'Swecř ber ganjen 9íeligionéíeí)re auě, t>a$ bie fatfyoíifcfye 
•'Dleíigion bie soíířommenjte au$ alíen unb einjig biejenige fep, 
ftie @ott wn uné rota angenommen nnffen." 
IV. „(sten fo faífd) unb ber Seljre ber Fatf)oítfdŘen 
„5fird)e suroiber ijt bie (Erřlarung ber mefjíanifd)en SGBeiflfa* 
„gungen II. Saíjrg. § . 6 9 . l l n t e r \>en mef f ian i fd je t t 
, / 9 B e i f f a 9 u n 9 e n »erjtef)en w i r gerDiffe, pontefym* 
„ l i # in \>en 23ud)ern beé 5í. 25. en t f ta l t enen fdjrťft^ 
„ l idjen SUtffafce, (Jrjafylungen ober SSerfugun* 
„gen , b ie e i n e r fotdjen 2 í u é l e g u n g fat)ig f inb, ba£ 
„ e i n e a u f f a í l e n b e 2lef)nlid)řeit $n>ifd)en bem, 
„roaá f ie nad) b i e f e r 2 í u $ l e g u n g b e b e u t e n , u n b 
„ben b e ř a n n t e n © * i cf fa ten S e f u » o n 9řasaretf) 
„ jum SSorfdjein Fommt, e i n e ^Iet>nU^Feit »on ber 
„2frt, baf* m a n fid) beá © l a u b e n S nicfyt erroebrett 
„fann, b ie SJorfefjung ()abe n u r b a r u m i>on e i n e r 
„ © e i t e a e r a n f t a l t e t , bajj b i e f e 2 l u f f a £ e gefd)rie< 
„ben, unb t>on ber a n b e r e n , baj} f i e an 3 e f u ftt 
„Gfrfti í íung g e g a n g e n f i n b , um un-5 b te fen íe£* 
„ t e m aU ben » o n a l l e r SBelt erroar te ten @rlofer 
„ b a r s u f t e l l e n . " 
• (š$ ift beřannt, ba^ man in unferer 3eit an einer ®?en^e 
ttbtífdjer ©teííen, roelcfye bie ííircfye alč mefitanifcfye 28eip* 
Jflungen anlíebt, biefe 23ebeutung unb SBúrbe nicřjt anerřennen 
rooííe. Die Urfadje liegt einjig barin, n>eit fíd) bei mebreren 
biefer ©teflen fcfywer nadjroeifen lajjt, ba|5 if>re SSerfaffer be* 
-tfimmt »orauégen>u§t f)átten, bajj unb auf roelcfye 2írt bač 
etnft in Srfuííung geí)en werbe, roaé fte jefct eben gefcfyrieben* 
^£)er Unter$etd>nete fragfe fid) alfo, ob biefer Umjtanb auty ttt 
^er Sfjat fo notfjroenbig fetr, er bacáte nad), ob roir bémt 
-téitPKc^ berecfytijt máren, in einer ©telfe beé alten 35unbeé, 
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•fo tmerttarlicfy aucfy immer bie 5íe6nítd)Pett ber in berfetbett 
befcfyriebenen SSegebenbeit mit einem ©retcjniffe in bem Seben 
tmferS £errn fep, řeine ecfyte S e i f f a g u n g , řein SSBunber 
ber gottlicfyen 3ÍÍIn>iffcnl)eit anjuerřennen, fobaíb. ftd) 
nicfjt bartfjun tiejje, t>ag ber 93erfafíer be|ttmmt fleroufit fjabe, 
n>ie fetne SGBorte einjt erfiiCCt roerben fotíen ? 
S e m Unterjeicfyueten fcf>ien unb fcfyeint eé nocfy, bafl wtr 
í)ieju nicfyt berecfytigt roáren; ifim báítd)t eč, bag wtr awž) 
fcann nod) ein SBunber ber gotťltcřjen OTnnfienbeit, etne 
roafjre cjottíicfje SBeifíapng, j . 23. in ben SBorten: ex 
Aegypto vocavi Filium meura, anerřennen miiffen, roenn 
» ir nicfyt &anj geroij? &u erweifen *>erm6cí)ten, bafj ber Q3ro* 
pbet Cfeaé f>ier an ben £errn Sefum gebadjt hábe. Um 
alfo ein £jnberniÉí ju entfernen, roeídjeé ber Síuerřennung fo 
meter biMtfdjen SBeifíagungen, b. b. fo meter 3 8 u n b e r unb 
fomit auú) ber guten &ad)e ber SRcíigion gar fe!)r im 2Bege 
ftefyet, ftetíte (Seferttgtcr bte jefct beanftánbtgte grflaruns auf, 
termose roeícfyer er, mě rooí)l ju mcrfen tjl, mcř)t etroa 
leupet , fonbern eé nur nid)t fiír etne $um SBefen einer 
SBeifiagung fcf)íecí)tf)in notfyroenbige S e b i n g u n g auégifct, 
bajj fte mit bem bejtimmten aSorfcenrnfíen ber 2írt unb JBeife 
tfjrer etnjtigen @rfůílung »on bem ^ropfieten mafie *>or« 
gebracfyt worben fegn. @r Fonnte bie£ um fo eíjer voa$ttt, ta 
er roafjrnafym, bafj biefe Semerhtng aucí) mebreren fefyr an* 
gefebenen Xíjeotogen gar nicfyt entgangen war. @o werben 
nicí)t nur in í t t ú p f e r é burcfy ben £errn 23ifcž)0f B i e b l e ť 
^eraué^egebenen Instit. theol. dogiiu (Viennae 1811 t. i . 
§. 15.)/ fonbern ani) in bem £et)rbud)e ber SReligionaroifFen* 
fcíjaft (I. XM. 2. 25b. §. 420) bie S B e i f f a g u n g e n ber 
*J3ropt)eten afcfíd)tticf) nid)t até 9 S o r í ) e r f e l ) u n g e n berfelfcen/ 
fonbern auf fotgenbe 2írt erílart: „@teict)n>ie er (@ott) Qrr* 
fcfyeinungen in ber ©innenroeft erjeugen íann, wetcfye wir 
gerabeju nur feiner unmittelbaren 9Rací)t sufdjretben múffen, 
fo řann er auty řůnftigc SSe^ebenbeiten t>ort)inetn auf etne 
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folcfye 2írt mtyr tterřimDigeív Dag roir fíe fcř>led)terDing$ nur 
feiner UtUn>if fení )e i t kiíegen řonnen, rceícfye *Borí)er»er-
řiinbtgung rotr SBunDer Der 5 í í í n > i f f e n í ) e i t oDer 3Beiflfa^ 
ílimg nennen." UnD roenn ftierauf in einem einjigen ftaffe 
(2. Zijl i . 35. ©. 245) erroiefen roerDen foli, í>ag Dač ÍJaffafc 
Tamm, weícfyem SDřofeS Die SSetne ju brecfyen wrftoten fiatte* 
ein roeifiagenbeé 9Sorttl& Deč SD?effTâ  geroefen fei;, fo fpritf)t 
fcer geleftrte |>err $erfafier řein 28ort Dat>on, Dag SDTofeé bet 
Der Srtficilung jeneé 93erí>ote$ sorfyer gerougt f)ak, Dag 
unD ttnenacfy DiefeS einft an 3efu (Sfyrifto in (črfullung gefjen 
werDe; fonDern er tágt jtd) fcíog alfo wrneftmcn: ,M$ 3u* 
fammentreffen affer UmjlánDe ijl fo auffalíenD, Dag man 
nicfjt umíjtn řann, eine eigene S e i t u n g Der S u r f e ( ) i t n g 
anjunefymcn." ©OH DiefeS sum SBeroeife gentígen, fo mug 
Dač SBefen einer mefííanifcfyen SSBeifiagung Darin fceftefien, 
Dag Die Uefeereinltimmuncj eineé im 2í. 33. ttorfmDíicfyen 33e* 
fel)íe$ oDer (grcigmflfcč mit Den (scfyicřfalen 3efu fo auffaffenb 
fep, Dag man atťdřjt um()in Fann, eine eigene Seitung Der 
gottlicfyen 95orfeí)ung ansunefymen; unD Dač ijt genau Dajfelfce, 
wa$ auá) Der Unterjeicfynete gefagt tiat £>o# baě 3 B o r t 
© o t t e č fetíjt tyat fa Dariífcer entfcfyieDen, Dag SíeDen Den 
9tfamen einer SBetjfagung »erDienen Fónnen, roenn autf) Der* 
jenige, Der fte *>orgefcracf)t \)at, gar ntcfyt geaftnet, n>ie fíe er* 
fiifft werDen foííen. Der fyeilige Cn>angelijl: 3 o f ) a n n e č fagt 
( i i , 5 i . ) t>on Dem |>of)enpriejl:er $ a i p f ) a č , ^r babě nicfyt 
»on ftd) felfcjí gefprocfyen, fonDern geweifiagt (boc enim a se-
met ipso non dixit^ sed cum esset Pontifex anni illius., 
p r o p h e t a v i t ) ; unD Docí) roirD fid) WemanD einfalíen 
lajfen, gu fagen, Dag 5taipř>a^ genwgt íjabe, in roeícfyem ©innc 
Dač in Grrfiiffung geíjen roerDe, rcač er Dort gefprocfyen. 
£>af)er fommt eč Denn aucfj, Dag roir fcei Den gelebrtejlen 
d)riftíi$en Sípologeten Die aSorjíetíung antrejfen, Die ^ropf)e^ 
ten De$ % 35. tíátten »om fyeiticjen ©eijle getrieřen, ®?an-
ů)t$ seroeifiagt, oftnc eé feíbjl gans &u »er(íel)en. ©iefe S5or^ 
fťeffung liegt a. 25. gleic^ in foígenDer ©teífe De^ 3f t f) e n a g o r a ̂  
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(Legationc pro Christianis n, 9.) UttttetŤCttttfcar JU ©rttnbe: 
IMon vobis ignota esse puto M o y s i s scripta aut E s a i a e 
aut J e r e m i a e et a l i o r u m p r o p h e t a r u m , qui m e n t ě 
et anirao e x t r a se r a p t i (XCCT exfcctiiv rov iv avtoig 
Aoyitifiiův) impellente Spiritu sancto quae ipsis inspiraban-' 
tur, ea šunt locuti, utente illis Spiritu sancto velut si 
tibiam inflet tibicen (coóei xai avXrjrrjg ccvAóv éujtVEvÓač)* 
V. , ,© ie íe l jrten im §.210 Ill.^afirg.: £>ie &weite 
„gottficfye ^ e r f o n (jat ficf) mit bem SMenfcfyen 
„3tfut a u f bai 3 n n i ^ f t e &u e incr 53erfon »er* 
„e in ig t . — D a g ií>m *>om ©ofyne © o t t e č c í n 
„auj?erorbentl tcf)er 23eijtanb ju Xt>ett roorben, 
„wetcfjer aucí) bem SWenfcfyen 3 e f u tn j e n e n botjertt 
„ © e g e n b e n , tn t>ie er ficfy aufgefcfyttutngen fyat, 
„ u m f u r u n č ju tt>irřen, nú§Xicř> unb notfyroenbia 
„ \ % D i e f e SíuSbriicře fťtfircn ju ber 3 r r l e ! ) r e , 
„aU *>í> 3 e f u 3 e i n m i t Sem auferorbentUefyet t 
„SJcijtanbe beč ® o f t n e * © o t t e č a u é g e r i i f t e t e r 
„Sttenfcí) fev-" 
Da bie roenigen 3Borte, bie man bier auš bem <para* 
Grapí), ber bie a í e m u n f t m a j n f l í e l t ber řatfyoíifcfyeit 
$et)re t>on ber SDíenfcfyroerbung beé ©ofyneé @otte$ $u beroeU 
fen fttdjfc fierauéfyofc, um bie £eí)re beč ©efertiejtett ii&er bie* 
fen ©etfenjtanb řennen ju lernen, fo muj? er tm ^aragrapf), 
tn roelcfyem bie Sefyre felfcjt baraefteíít roirb, tn ber ©anje 
wittfyeiíen. & íautet: 
„Um bač menfdjíicfye ©efefyleefyt ani jenem 3uftattbe, itt 
Den ti ftcf) bnrefy feine eújene ©cfyuíb gejtůrjt fyatte, roieber 
fyerauéjureifíen, unb ti ju jenem í)8d)jt mogli^en ©rabe ber 
©UícčfetigFeit, bie ti tí)etí$ t)ter auf (Srben, tfjeií* auá> in 
anbern 2íufentf)aItéorten erreicfyen Fann, empcrju^eten, traf 
ber alTguttge ©ott uerfcfyiebene SínflaTten; bte n>icf)tisite afcer 
unb bie woMtyatiflfte itf bie SWenfcfyroerbunS be$ 
©of )ne$ © o t t e S . S i e ^riflřatíjotif^c íefjre w n ber 
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íttenfd&roerbung beč ©ofyneč ©otteč lauíet ttun mií atfen 
iljren 9?e&enbejlimmungen aífb: 
i . Sluf ben Sffiiííen beč <8aterč fcefcf>lof? ber ©ofm, ber 
mit if)tn gíefcfjeé 2Befenč ijí, im SBerfoIge ber 3eiten bie 
menfcfjlidje Třatur an fřcfy ju nefymen. 
2. 3 n biefem @nbe nwrbe »or etroa 1800 Sabren eine 
Sungfrau mit Marněn tyl a via, obne bie 9J?ittt>irFung ií)re$ 
SRanneS, fcío|j burtf) bie ííraft be$ @eijíe$ @otte$ mit einem 
átinbe fcfyroanger, weícfječ nad) feiner ©efcurt htn Plamen 
S e f u S erí)ielt. 
3. D i e ^ i n b roar o b n e S r b f u n b e empfangen roorbem 
4. Gřé roar ein nHrřlicfyer, nicfyt blof? fcřjein&arer 
SKenfcř), ber einen roirříicíjen £ e i b unb eine nnrílicfye © e e l e 
l)atte. 
5. SMe &roeite aottlicfye *})erfon war mit biefem 9Jíenfd}en 
ucn feineé D a f e p č erftem SíugenMicře an — atfo fcbon in 
bem ©cfyoo(je feiner jungfraultcfyen 9)řutter — auf$ Snnigjle 
$ e r e i n i g t . 
6. Diefe 2?ereini0ung war, um fte nun nat)er ju řejíim* 
men, eine S S e r e i n i g u n g jroe ier 9 f a t u r e n , namlid) ber 
(jottlicfyen (be$ ©ol)ne$) unb ber menfd)Ucf)en (beč 
SNenfcfyen Sefu) $u e i n e r e i n j i g e n ^ e r f o n , n>elcf)e ben 
3?amen beč ©ot tmenfc f jen , beč S r l o f e r é , SSKefftaé, 
(ř l jr i j tué tragt. 
7. Siefe 25ereinigung war atfo Feine g j e r m e n g u n g 
uber 2}ermtfcf)ung beiber 9řatttren &u einer britten, bie 
weber menfcfylicfye nocfy gíttlicfye&genfcíiaften an jtcř) QthattUttc. 
8. 3 n bem ©ottmenfcfyen, bem concreto, roelcfyeč aué 
biefer a3eretnigung entfyrang, fceftnben ftcfy »ieímef)r: a) ein 
b o p p e l t e r SSerflanb, namítl ein gottlicfyer, jener \>c$ 
©ofyneé, unb ein menfcfyfidjer, jener beč 5Kenfd)en 3efu, 
unb biefer testere erfafjrt burcfy bie ©ríeudjtung beé erjteren 
fp t>iel, fiU nur ein menfcfylicfyer S e r j l a n b an jící) $u 
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crfaffen ttermrtg ttnb aí$ infonbert>ett 3efu$ aur Suéfiifiruní fet* 
neé ^rojjen 3n>ecfe3, Sefyrer ber ttolířommenften SMigion &u 
verben, beburfíe; b) ein b o p p e l t e r SBi l le , namítej eiit 
(jottlicfyer, jener beé ©ofyneé wib ein menfd)Ud)er , be$ 
$?enfd)en 3efu. Diefer íeíjtere aber jlimmt mit bem erjtern, 
fo t>oíířommen uberein, baj? 3efu$ ber einjige ©íenfcfy ijt, bet 
oíjne ©itnbe bíie&. 
9. Wwfy ven bem ©ot tmenfc fyen , bem concreto, řonnte' 
man fagen, bag er, namlid) aí$ TO? e n fd ,̂ t>on ©eite feiner 
menfcfylicfjen 9?atur menfd) í id )c <Pfítcf)ten unb Obl t e* 
$ e n f ) e t t e n gcbabt, ( ? m p f á n g í i c í ^ e i t fůr Suji u n b 
<5á)mer$ befcffen, feíbft 93erfucf)ungen fttí) aučgcfefct ge# 
fiiftlt l)abe, bem £eibe na$ fterbíicí) geroefen uub wtrnicft fle# 
ftorben fey. 
10. g?on ber anberen '©ette řann man t>on eben btefem 
©ottmcnfcfyen, bem concreto fagen, bajj er, namlid) até (Sok 
teč ©olm, aflmacfytuj, atfunfienb u. f. n>. fey. 
11. Die SSereinujttng, bie jmifo^cn bem <5ol)ne ©otte l 
intb bem $?ertfcf)en 3efu »om erjíen 2Iu<jenbíitfe ber <£nU 
(lel)ung beé le^íeren angefangen Ďaí, roá&rt tmmer fořt unb 
roírb nie aufaeíoét roerben. 
12. Qi $ňtcn bie SJíebenéarten: ©ott ifir ®enf# geroor* 
ben, @ott fiat fur un$ geíitten unb ift am kreuje Qcftortett 
u. a. Sínftogid ftnbet bagegen tk ítircfye bie Síebenéarten t 
gin SRenfcft ijí @ott geroorben, bie ©ottbeit ijt SKenf^ ge# 
rcorben, gejtorben u. f. TO." 
£ieraué ijí nun beutíidf) (jenug s« erfef)en, baj* ber ©e# 
fertigtc uber bie nud&ttge Seíjre »on ber (Sotttjeit 3efu ganj 
Uě gíaubet unb gelef>rt fiat, roaé bie řatbolifd&e flirdje ju 
Síauben »orjleirt. 50enn man tě aber anftojHfl ftnben roiff, 
baj5 er fagt, bie mcnfd)íic^e 9řatur m 3efu ebrifto í)abe cineS 
aottíid&en 23ei|tanbe$ genojfen, fo mu& er gefle^en, t>ag er ber 
SSeinuna fey, bieg fet> ein @tauíen*artifrf. £enn jebe enfc 
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ltcf)e 9?atur bebarf beč Beiftattbeí ©otteš; unb berjenige, í>er 
ber ttofířontmeníte auč atlen SDřenfcfjen war, nutfjte beč Mer* 
fcfyroenglicfyften SSeijíanbeé (Sotte^ geniejjen; ií)m rcurbe, n>ie 
Sofeanneč ber £ a u f e r (Sol). 3, 34.) jíd) auébrittft, ber 
@eift Oftne 5D?af mitget^etlt (Filio non ad mensuram dat 
Deus Spiritum). ©o lebrten auty attc U:í)eotogen $. 33. ber 
l)eÍL Xí)Oma£ (de incarn. qu. 7. art. 5. concl.): Cum 
Christus p e r f e c t i s s i m e a S p i r i t u s a n c t o m o v e -
r e t u r , in ipso quoque excellentissima S p i r i t u s a n c t i 
d o n a f u e r e , Uttb art. 7.: Cum Christus fuerit primus et 
principalis fidei doctor in eo oportuit o m n e š g r a t i a s 
g r a t i s d a t a s f u i s s e , u. m. a. gtir eine eřen fo ent* 
fcfyiebene ©íautenélefire ftef)t e$ ber Unterjetcfynete an, bag 
bie Ďppojtatifcfye 2 } e r e i n i s u n g , bie jroifcfyen bem ©oftfie 
©otteí unb ber menfcfyíicfyen 9?atur Sefu (gljrifH angefangett 
fiat, f e i tbem nie roieber aufge í jo t t fja&e unb auf* 
l)6rett w e r b e . X)enit quod semel Verbum assumsit, nus-
quam dimisit, ijl eitt Mannter ©prud& ber ©d&olaftifer, ben 
man Sof janneé bem D a m a f c e n e r jufcfyretíJt. Unb 
@a&&rtttt#a (de incarn. Séct. 2. diss. 3, cap. 4. Prop. i .) 
fítťjt : haereticum plane est dicere, hypostaticam carnis 
unionem in Christo post ejus mortem vel resurrectionem 
fuisse dissolutam aut post finem mundi esse dissol-
vendam etc. 
VI. „ 3 m n i . Saljra. §. 294 f a g e n © t e : ' 3 n bett 
„frfifteftett 3 e i t e n roar nocí) f e i n e ře j l tmmte 93cr^ 
„pflicfytuna j u r Sfyrenřeicfyte řeftanben. © i e ge* 
„ftetyen feí6ft, baj* b i e f er © a § unricfytig befyaup* 
„tet rourbe, inbem © i e ií)it in Sfjrer 9tecž)tfertií 
„Gang baí)in &ericí)U<jen, ba|* f latt V e v p f l t d j * 
„ t u i t g — VtvovbnunQ f l é ten foli ." 
Ser Unterjetdfjnete muj? bie 2Borte, bie er m feitter 
3íecí)tfertigun3 ». 4. 2lu$u|r m i f)injltcr)tlicf) biefer ©telíc ^ 
řraucfyt l)at, n>ieberf)olen: „Setne be |Hmmte SBerpflidjtung, 
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fagt Unterjeícfjneter, unb fefet gleufy banmf, ttt ben 9Wigion$*, 
fieften niimlicí), 6ct: Diefe S e r o r b n u n g rcáre 6ei ber ba* 
maíé nod) fo geringen 5ínjaí)l ber ^riejter nidjt einmal <mč* 
fiil)rbar geroefen. 5(u6 btefem 23eifa£e crfiefit man beutlid), 
t)a^ er unter einer fcejHmmten SSerpfíid^tung^ eine 
bej t tmmte 93erorbnung, ungefafir trne jene beá IV. (a* 
teranifcfjen £ir$enratf)e$ serítanben f)ftfce. Dag nutt řeine 
bergleicfyen fceftimmte USerorbnung in ben erjten 3eiten ber 
^riflítd^en .ftircfye kjlanben, ift eine aíígemein kfannte ©acfye, 
roeícíje aucf) © r a j i a n n é , <})etruč Somfcarbué, ber fyetl. 
S 5 o n a » e n t u r a , ber f)eií. £ í ) o m a $ »on Slquino u.m.íL 
au$briicřítcfy suge^eřen f)a6en." 
z Der Unterjeicfynete řittet mm ju řemcrfen, bafi er ben 
Síuébruď befHmmte 93erpfltcfytung í)ier feinečroegé fůr 
iinrid^tig erříart unb juriicřgenommen fyafce. ffiie Uttt er 
fciej? aucfy fonnen, ta e$ am Xage liegt, baf efcen, roeil iFeinc 
fcejtimmte 93erorbnung íeftanb, aucfy bie 25erpfli(í)* 
t u n g , bie man jur 23eicí)te Ijatte, nod) feine t>oUige 25 e< 
fUmmtíje i t fyaUn Fonnte, 5. 58. nicí)t in S3etreff ber 3 e i t 
11. bgl £>a, namíicfy bie $erpflicf)tung aur 25eicí)te nicfyt einc 
natiirlicfye, fonbern eine p o f i t U e , mtr burcf) bie gottlicfye 
Sjfenbarung entjtanbene 93erpflicí)tung ijt, fo Fann e3 aucfy 
jittr bie gottíicfye £)ffení>arung, ober bie ten SSorjleíjern ber 
t̂rcfye etngeraumte gefe^gefcenbe SDfacfyt f e p , t>on wetcfyer bie 
Jtaíjeren 25ejtimmungen biefer q)flicf)t auégeíjen fonnen. 
V i l . „ g m l i l . 3 a í ) r g . f a g e n © i e wort í td^: @$ 
„roirb nid)t g e f a g t , baf? b a č 2Bort © e g e n w a r t 
/ , ( 3 e f u g í jr i f t i im S U t a r é f a c r a m e n t e ) íjier in feU 
„ n e r ftrengen SSebeutung g e n o m m e n roerben: 
„ f o l i e , in ber eé fcei m a t e r i e l l e n © e g e n f t a n b e n 
„ta$ 5 í u é f ú í l e n e ineS 3 t a u m e é , f>ei ge i f t i gen 2Be*< 
„fen bie u n m i t t e l f c a r e ffiirřfamfeit in e i n e m ge* 
„roiffen SRaume fcejetctynet © i e f a g c n f e r n e r : S S 
z/ifl auc^. e i n c an fícž) g le icfygult íge © a d ) e , 06 
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„ 3 e f u $ Sf jr i f tu* trn I j e U i a e n Síbenbmafyle unmit* 
„ t e í b a r e r ol)er m i t t e í b a r e r SBeife a u f u n é roírře, 
„unb gefeort bafter nicf)t $ur SKeíigion, unt> in baé 
„@ebie t řircfylicfyer U n f e ( > l 6 a r ř e i t ; benn nur 
„ b a r a n al le i t t l a n n u n é l i e g e n , ob 3 e f u $ in t)cr 
„t fyat burd) b U f e g e f e ^ n e t e n © e t f a í t e n auf u n $ 
„roirřt . D i e f e r © a § ift in bem tribcnttntfd&ett 
„5íircf)enratf)e sess. 13. c. i. beutlicfy anatfyem-attftrt, 
„ u n b < 5 i e felbjí í)aben in 3 f ) rer a 3 e r a n t w o r t u n $ 
„ e i n g e j l a n b e n , bag b ic fer © a § fefjr ungefd&irft 
„auágebr i íc f t f e p ; er ijl aber nicfyt a í l e i n biefeS, 
„ fonbern cr i ft i r r i g . " 
Der Unterjcid^nete f)at jugejlanben unb gefM)t nocí) jefct 
ju, bag baé SSeiroort j trengen in bem obigen ©a£e fuglid) 
l>attc roegbíeiben řonnen, unb bag jene ©tetfe, roenn fíe nur 
fo lauten wúrbe: „(š$ roirb nid)t gefagt , bag ba$ 
5Sort : © e g e n r c a r t — ftier in f e i n e r f trengen Se* 
b e u t u n g j e n o m m e n roerben fo l ie , unb roenn nun 
nxá)tě StteíjrereS betgefe^t roare, aCfcrbiwjS etnoaě 2ín» 
tfiigigeé fjatte; in fofern namlid), afé man auů il)r auf ben 
SSerbadř)t fommen řonnte, bag er x>ietfeidf)t (jar feinc tt>irř* 
licíje (reaíe) ©egenroart 3efu G()rifH im afíerí)etlig(tett 
3{Itargfacramente iw?U, mů freilid) nicfyt bíog irrig, fontem 
felbft fe£erifd) roare. Da aber bíe (Stelle nicf)t alfo lautet, 
ba fíe feíbjl: nad) ber cjegebenen Sínfútjrung foígenbermagen 
Uutet: „(šů w i r b nicfyt ge fag t , bag t>aů SBort 
®egenn>art í>ier in f e i n e r f trengen 23ebeutung 
g e n o m m e n w e r b e n foli , in ber eé bei m a t e r i e í l e n 
© e g e n f t a n b e n ba$ 2 í u $ f ů l í e n e,ine$ 9 l a u m e é , be i 
ae t j t igen ^GBefen bie u n m i t t e l b a r e 2B irř famře i t 
in e i n e m $en>iffen 3 íaume bejeicfynet", fo roirb f)ier 
nur befcauptet, bag man nicfyt notf)ig b(Az, im f)eili<jen 2íbenb« 
mabíe eine folcfje ©egenroart S^fn @f)rifti anjunebmen, bie 
btn 3íaum auéfůlít, roie bie baterie, ober bie fid) burd^ 
ctné u n m i t t e l b a r e S B i r ř f a m f e i t áuger t . Dag nun 
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iinfer £err SefuS Čfjrijhré im f)eili<jen 2lfcenbmaf)le erfittc^* 
<mf bie 5írt gegenwártig fe#, roie b ie b a t e r i e , b i e ben 
Síaitm a u e f í l í l t (non corporaliter, non ut in loco), leí)* 
ren faft alfě řatl)oíifd)e Sfjeoloflen, unb e$ beijjt 5. 23. in ber 
fdjcn angefiifyrten Regula fidei be$ SSeroniuS (§. 11. n. 4*): 
Non est de fide, imo f a l s u m est, corpus Christi conten~ 
tum sub symbolis esse, aut dicendum esse s e d e n s , ja-
c e n s , r e c t u m , a e q u a l e , i n a e q u a l e a l t e r i c o r p o r i 
v e l l o c o , aut sib* ipsi sedenti in coelo, aut ita grande, 
crassum, Isngum, sicut in cruce, aut esse in symbolis, seu 
contineri in illis t a n q u a m in l o c o etc. Unb @aj« 
l a n i 9 a (de Sacr. Euch. c» 5. §. 45.) fagt: Corpus Christi 
in Sacramento est módo non l o č a l i , non c i r c u m -
s c r i p t o , non n a t u r a l i , non s e n s i b i l i , non p a s s i -
b i l i , non per se mobili, non c o r r u p t i b i l i , sed módo 
i n e x t e n s o , s u p er n a t u r a l i , s p i r i t u a l i , i m m u t a -
b i l i , i n e f f a b i l i , d i v i n o . 3a fcf)0n ber Cat. rom. (de 
Sacr. Euch. §. 440 <Jt&t bie auébrůďltcfye SBetfUt^: doceant 
(pastores) Christum Dominům in hoc Sacramento non 
e s s e ut in l o c o . 
Ue&er t>aě 3n>ette akr, ba$ ber ©efertigte tttd t̂ tnU 
fcfyeiben nulT, ti 3efué (Sftrijhté trn atřerfyeiligjten (Sacramentc 
eine unmitteífcare ober mitteíbare Sffiirřfamřett auf uné fce* 
weife, gíaufct er ftd) bereité ofcen gerecfytfertigt ju t)afcen> 
2)a(? er úbrigené bie roixtliáfC ober r e á l e unb fubftan* 
t i a le ©e^enroart 3efu (Sbrijti gar niá)t geleupet, fonbern-
»ieímet)r auébrixďíícř) befjauptet fyabe, fann man au$ feinen 
ajorlefunaéfyeften an eben bem ©rte, aué roeldjem man jene 
SBoríe í)erau$f)ob, umftánblicfy erfeften. ®o fietgt eé bafelbfl 
Gleid) in bem soojíen ^aragrapf), in welcfyem bie Darjtelluna 
biefer íeíjre anfángt: „Der j?atf)oliciémué wlangt , n>ie roir 
fdjon oben erroitynten, uon feinen Sefennern, baf* fíc — wenn 
tě bie aujkrn Umjlanbc geftatten — 3ufrmntenřunfte; ftalten, 
um @ott aucž) Sf fent l ic f t unb gemeinfcfyaftlicfy *u ver> 
eí)rem ©iefe @otteé»ereí)rungen foff ber ©etftticfye, mnn 
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eineť ba tjt, leiten. Unb i(t ein Sifcfyof okr «JJrieflcr 
Sugegen, fo roerbe unter 5ínbern aucfy ein Qemetnfcfyaft* 
ItcíjeS 9D?aí)l gefeiert, lat eine 3?ad)afymung fep »on jenem 
lf£ten 2lfeenbmaf)íe, mit roetcfyem Sefuč Sífcfcfyieb son fetneit 
Sůngem nafym. 2)er Sifcfyof ober ^riejter foíl bet biefem 
2D?at)íc bie $erfon 3efu wrjíellen, t>tc úbriáen ©laubigen bie 
Siinger. ©er Gřrjtere foíl in 9?adf)aí)mun3 befien, mě roir 
im Gnoan$elio lefen, 25rob unb 2Bein nefjmen, bariiber beten, 
unb bie SBorte 3efu: £>aé ift meitt Se ib , baé ifl: mettt 
S l u t auéfpredjen. 33on biefem SUigenblicře an foli er unb 
fcte ganje (Semeinbe nid)t anberč glauben, afó bag e$ 3*fu* 
e&rijhtS ber (Sottmenfd) felbjt fty, ben fte unter biefen @e* 
ftalten beč 23robeé unb SBeineč vor fíd) feben. £>enn nňrf* 
licfy ijt, roač í)ier ifyr 9luge ftet>t, feinem SBefen nad) nidjt 
mefjr gemeineé Srob unb gemeiner SBein, f o n b e r n S e f u S 
felbfl: tjí e$, ber u n t e r b i e f e n © e f t a t t e n a u f tbre 
© i n n e e i n w i r ř t unb a l f o ftcfytbar, obgleicfy nicfyt 
in aeroofynlidfyer SlttenfcfyengefUlt g e g e n r c a r t i g t f t 
2Ber etm$ x>on biefen gefegneten ©ejíalten, e$ fet; beé 25ro* 
fceč ober beč SBeineé auf eine nwírbige 5írt fleniejjfc. beflTeit 
©eele roirb burcfy 3eftm S&rtjtum auf efcen fo wofyttfia* 
tigc Sírt (jenabrt unb gejtarít, n>ie S3rob unb SBein bie jtar* 
řenbjlen 9?af)run<jčmittel beč SeibeS ju fcpn pflegen; unb 
eíen fo inntQ, n>ie folcfye 5»af)runflímittel fřcř> mit bem Setbě 
wreimgen, vereini^t ftcř> aud) 3efué (SljrifhtS mit jebem rour* 
fciaen ©mpfanger jener gefegneten ©ejlalten. T>a$eQen roer 
iinrourbia \U ober trinít, ber igt unb trtnřt jící) felbjt baů 
@erid)t. ©owoí)l bie © e g e n r o a r t 3efu SfjrijK in ben ge* 
fegneten ©ejlaíten aU aucfy bie n>ol)ltt)átigc fSBirffantr 
ř e i t beffelben bei einem nmrbigen ©enujfe tft afó etn 2Bum 
i) e r &u 6etrad)ten/' u. f. » . 
JJn bem folgenben 29iften ^aragrapf) n>irb ber Vtffo--
rifd)c SSewei^ b i e f e r 2e í )re g e l i c f e r t . 9?ad) ben 
f)iet)er ge^origen Stelíen ber íjeiíigen ©d&rtft (3Rattf). 26, 
26 f. 3oí). 6, 55 f. í f lor. io, 16 f.) werben fe^r řlare 3*M s 
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niffe auě benaítejlen ^ird>ent>atern (SpatiuS, 3>tíHnu$, 
3renaué, (Jyriííuč, Símfcroftuč u. a.)/ jule£t aucf) mefyrere 
5?anone$ be$ t r i b e n t i n i f c ^ e n í í ir(fyenratf)e$, unter 
i()íien aucfy ber okn erroábnte, bem Die £et>re beé Unterjeic^ 
tieten nuberfprecfyen foíí, aušbrucflicfy anáefuřjrt. §. 292 roirb 
enbíicf) t>ie 3 3 e r n u n f t m a j n 8 f e i t unb ber fittticfye 9íu* 
§ e n ber einjeínen ^uncte auf etnc foícfye 5írt geseigt, bafi er 
unmoglicfy gíauřen Unn, man fyabe biefe <J)aragrapí)e nurflicty 
fíeíefen, mnn man iíjn einer 5íe£erei in biefem ©tiicře te* 
fcfyuíbigt. 
Vi l i . „@. 169 in S f t r e n g e b r u ď t e n @*f)orten 
„ f a g e n © i e : £ u , $6t t l í c f )er 3 e f u , roeil hu fo recfyt* 
„fcfyaffen g e l e b t , w e i t ř e i n S e t r u g j e m a U a u f 
„be ine S i p p e n geřomuten , w n t ) w e i í e in fo r e i n e r , 
„fo b r e n n e n b e r @ifer , b a é 2Boí)l be$ menfcfyUcfyeit 
„@efcfyled)leč $u f o r b e r n , in b e i n e r S3rujt gc* 
„ l o b e r t , bavtim, nnv b a v u m gefdbaf) c$, ba$ e i n e 
„ ( J t i m m e í)om £>immel f)eraí> bicí), a H ben s i e í * 
„ g c U e & t e n ©oí)n, a u f ben roir l)6ren fol íen, ' eř-
„ M a r t ě ; fcavttro c r t í ) e i í t e b ir @ott bie j t ra f f , 
„ 2 8 u n b e r ju roirřen." S« biefem ©afee wirb bie,roaí)re 
„gottlicfye *J?atur Sefu StyriiK burcíj bie roiebertjoíte žBeFráf* 
//tt^ung, bag i()m Mojí feiner ©Htlicfjíeit roegen ber -Warne beč 
„©ofyneč ©otíeé fceigeíe^t rourbe, g e l e u g n e t . " 
3n ben brei auf einanber foí$enben ajortra^en, auS 
beren erjtem biefe ©tette entíefynt ijí, fpricfyt Unterjeicfjneter 
»on ben 25erbien<len 3 e f u (Sfjr iH fo &war, bag er fíe 
juerfl: immer au$ bemjeni^en ©ejícfytépuncte řetracfytet, 0egejt 
ten man felfefl; bann nicfyté einwenben řann, roenn man bie 
Qottlicfye. 9?atur gftrifH nicfyt anerřennt; bann jeiQt er fíe in 
bem £icf)te, baž ftc auč bem @ejtcf)tépuncte feiner ©ottfieit 
crtjaíten. Die ancjefiifyrte ©tefíe ift au3 einem 36fafce ent* 
íeí)nt> barin man t>on bem SSerbienjle fprtdjt, roeícfyeč ftdř> 
Sefué itin bie S S e f o r b e r u n a be$ © t a u b e n č an bie 
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U n f t e r 6 í t d ) ř e i t eraorben. £ a nun biefí ein 93erbienft ijí, 
weld)eé ftd) unfer £err aucfy fdjon aB bloger 9Kenfd), ben 
@ott iu feinem @e fa tib t e n ern>áf)Ue, f)átte erroerben řon< 
tten,fo muj? man ftdt> gar nicfyt nmnbern, roenn ftd) au$ jener 
(Btetíe aHein nicfyt t>6Cíî  beutlid) »ernef)tnen íágt, ob ber @e* 
ferttgte uber bie ©ottbeit Sefu gans rid)tig benře. Qv fpricfyt 
t)ier nid)t loon biefer @ottf)eit; man fyat aber a n b t r e <&tcU 
len in eben biefem SBortrage, bie beutíid) genug »on ií)r í)an* 
beín, j . 33. gíeicfy foígenbe.®. 210: ,,£>od) unfere éeroun* 
berung roirb erft ben í)6d)jten ©ipfel erfteigen, unb »oflig 
Fíar n>irb eé uné roerben, ta^ ber £ e í b au$ bem 
© t a m m e 3 u b a roirfíid) ber © i n j i g e in f e t n e r 2Irt 
.geroefen; roenn roir &um b r i t t e n erroagen, bafj er nicfyt 
ctná n u r e i n i g e e i n j e l n e f e i n e r S e i b e n , f o n b e r n 
a l í e unb j e b e é b e r f e l b e n m i t a í í e n 9?ebenum* 
f t a n b e n b e ( t i m m t » or l) cr^ cf a a t fyabe. StefeS ijt 
namlid) au$ jener etgenttwmlidjen SCereinipng gercij?, in 
n>eld)er bie (Sot t f t e i t feít>ft mit ibm gejlanben. 5Bir f)aben 
fte bereitč bet einer anbem @efegení)eit umítanbítcfyer be* 
trachet, biefe g e l j e i m n t r o l l e , in ihrer 5írt einstge SScr* 
c i n t g u n g beé @ o t t e $ unb beé $?enfd)en *ju e i n e r 
e tn&igen ^ e r f o n . Die menfd) l id )e 9?a tur 3efu »on 
9?ajaretf> namíid) Ijatte (id) einer fp madjtigen, einer fo att* 
feitigen unb ununterbrodjen f&rtbauernben |)iitfe unb Unter* 
fHifcung beé ©oíjneé SotteS ju erfreuen, í̂ ag ií)r SSerjlanb 
íauá) n\á)t ein einjigeé 9)?at geirrt, it)r SBilíe aud) nidjt ein 
cinjigeé SWat gefúnbigt l)at. Sí í írotf fenb in biefeč SBorteS 
'ftrengflem ©inne, sermag ein enbíid)er SSerflanb n>ot>I nid)t 
$u werben, aber fann er nid)t a l1e$, fo fann er bod) 3>ie* 
• í eé , řann ungíeid) 9M)rere$, aíé eé gewofjnlicfyer SBeife ge* 
-fd)ief)t, in fein SBeroujjtfepn aufneíjmen. Síííeč baSjenige nun, 
?rca$ unferm £errn alě 9Kenfd)en ju wifTen aut unb erfpriej?« 
lid) war, Mtš, xoaě er aí^ Seferer ber neuen tíofířommenen 
<Sffenbarung ju roifien notfeis tjatte, Me$, waě jur @rf)éí)un3 
'fetner eigenen menfc^Ii^en 93otířommenf)ett ju wijfcn beitragen 
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Fomtte, gefe^t aucfy, baj* et ifjm fůr bie ©egcnwart mír 
fd)mer$litf) roar, l>â  Síííeč tfjeilte ber unenbíicfye SJerftonb 
beé ©ofjneč bem enblidjen be$ SStfenfcfyen mit, laě We& 
n>u t̂e Sefuá u. f. n>." 
SBenn Unterjeid&neter nad) foícfyen Fíarett Síuéfprúcfyert 
«6er bie @ott()eit 3efu biefetbe an einer anberen ©tede foíííe 
O e í e u g n e t fyaběn, fo roare offenbar, ťag ií)tn bieg nur un* 
roiffenber SBetfe fjattc řegepen miijTen. Cr$ fotí ifyrn 
aber begepet feyn," rodí er $u tt>icberí)OÍten SDWen foli 6^ 
fráftičjt fiařen, baj? únferm.|>emt Sefu n u r f e i n e r © i t t * 
licfyřeit roegen ber 9?ame beé ©of jneč © o t í e é bet* 
g e í e g t roorben fep. Die ©telíe, in ber man e$ ftnben 
roiíř, lautet in tyrem 3ufammení)anse alfo: 
„ £ u , gottíidjer 3efu> bifl: e$, ber un$ ©eroijjfieit aucft 
feířjt tneriiber mitgetfjeilt, ber 2 eben u n b Unjter6Ucfy» 
Ucfyčeit j u e r f t a tť í S a g e S U d j t gebracfyt í)at. SGBeil 
£)u fo redjtfcfyaffen gelebt, n>eil fein 93etruá jemalč auf Deine 
£ippen geřommcn, roetí ein fo reiner unb brennenber Sifeo 
.H$ 28oí)í beč 9)?enfd?engefd)fed)te$ $u forbern, in Deiner 
SSrufl geíobert, bav um, nuv bav um flefdjaf) e$, baf? eine 
©ttmme »omi)immel íjerab bid) até ben D i e í a e í i e b t e n 
©of in , auf ben roir í )6ren f o l l e n , e r ř l á r t e , b a r u m 
eríí)řií(e £ i r @ott bie itraft, SSunber unb 3eic^en in saí)l* 
reicfyer 9Jřen$e ju roirFen, um Deiner Sebre SBafyrfjeit bar* 
&utí)un; b a r u m gíaufcen roir and} bi$ auf ben fyeutigen 2aa 
mit aííer 3u»erftd)t Deiner SSetíjeuerung, ba$ roir unfterfc* 
Uc^e ©efcfyopfe f inb ." 
SBernun erroeifen wolfte, bafl in biefer ©teffe $u roteber* 
l)oíten TDřaíen beFníftiget roerbe, utoferm £errn 3efu fey ber 
5ftame beé ©oř)tteé @otte$ nur feiner ©ittltcfyřeit roe^en bet* 
geleáťróorben, unb bafl f)ieburcfy bie roafyre gottlidje 9?atur 
beffelben $tUubtiet roerbe, ber míxgte roenigflenč bartfmn, baf* 
bte 2?erbitibung$roorte: „roetí, — b a r u m , n u r b a r u m / ' 
f)ier ben 3ufaMttMf)an$ bejeufynen, ber jroifcfjen^ber SBirfung 
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unt> if)rer a o U j t a n b t g e n Urfacfye o&roattet, fo baj? fjier 
atfo befyauptet werbe, ín ber ©ittlídŘřeit Sefu liege ber x>t>l\s 
ftanbige @ r u n b , warum er ©o(>n ©otteé aenannt roorben 
fep. ©o íft e$ a6er nicfyf. £)enn bafL bte. S e r t i n b u n ^ 
parttřel w e i l unb b a r u m úřerbaupt augerft felíen in ber 
Sebeutung eineé v o l l f t á n b i g e n © r u n b e é , metftené mtr 
in ber eineS X f t e i í g r u n b e é »orfommen, \>a$ fíe ínfonber* 
l)eit bann, wenn ifynen bie particula exclusiva: n u r ober 
a l l e i n u. bgí. angefyangt roerben, in^emetn nur einen 
S£be*tlgrunb, ber burcíjauS ntefyt w e g M e i ř e n barf, b. f). 
eine c o n d i t i o s i n e q u a n o n be^etefynen, bač 2lííe$ 
Ivanájt man ntefyt erft in ben ©pradjlebren na^juíefen, fon* 
b.ern man řa*m e$ au$ ^tn gemetnjten ©efpracfyen im aíítág, 
licfjen Seben entnefjmen, SSénn ňian j . 35. fagt: „iefy bafce 
biefeé unb biefeč sefefyen, weiť-iá) nic^t Minb ímt; tefy fiabe 
e$ n u r b a r u m flefetyen, roeiticf) Síugen fja&e," fo meutt 
man genuj? ntefyt, baj? in ben 5Utc$en ber loofíftanMge unb 
•atíetntge ©runb be$ ©efyenč ítege; fonbern nur l>ag jie bte 
unumgangli^e 23ebtngung (conditio sine qua non) beč 
©efienč finb. ©o rooííte aífo aucf) ber Unter$etcfynete in ber 
ofcigen ©teífe burcí) jerre^ b a r u m , nur b a r u m nicfyt fagen, 
t>ag bte ©tttttcfyfett 3efu fdjon t^en voffftánbi^en @runb, 
^arum er ©ofjn @otte$ genannt roirb, enífyatte, roofyt afcer, 
fcafí fte bte unumganaítcfye S e b i n g u n g f)ieju gewefen fe^ 
X)o^-ntd)t nur ber atfgemeine ©pracfygefcraud) gtM bem Sefer 
%VL erřennen, baj? er jeneé b a r u m , n u r b a r u m fo aui* 
jutegen fyafce, fonbern ber ganje Snftaít ber ©telte swingt 
ií)n baju. <B fyeifít fyier namítej bafl Sefué bie 9J?ad)t $t* 
fyařt, SBunber unb 3eid)en su rotrřen, unb Da^ er ftefy I>ie* 
buref) al$ etnen gottltdjen ©efanbten bargeftelít Í)a6e. 3?un 
a k r fpringt in bie Síugen, bag ber ^oaftánbige @runb, 
roarum Semanb bte 9ttad)t, SSunber unb 3ei#en ju roirřen, 
erfyaít, unb roarum ií>n ©ott at$ feinen ©efanbten gefcraucfyt, 
nie Mo§ in feiner ©tttlicfyřeit atíein gelegen fe^n íonne, fon* 
i>txn bař btefe f)6d)jten$ nur bie SSebingunfl \txi, bei beren 
Qxm\\$úMb 
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@rmangelun$ er ju jenem 3wecře nic wárc tauglid) íefunbtft 
worbem $5111$ man fonacfy ba$ b a r u m in obiíjer ©tefle 
roegen beč leštěn £í)eile$ im D âd̂ fâ c notfyrcenbig" nur »on 
ber 2 3 e b i n g u n 3 »erftel)en, fa mup e$ aud) tet bem erfteit 
Sbeiíe fc^on in biefer Sebeutung genommen roerben; unb eŠ 
nnrb aífo l)ter »on jener SBiirbe, bie unferm £errn burd) 
čine ©timme som |>immet bei$eíegt wurbe, roorin fte aud) 
immer bejtefte, nicfytč Sínbereš ^efagt, aíé baj? bie fyocfyfte 
(5>ittlid)řeit 3efu eine notí)n>enl>tge š8ebinpng ju iíjr roar. 
Unb biefer ijt aííerbingé roafyr; benn eé ijt SSeibeé geitúj*; 
fowofií baj? bie aSoflřommenbeit ber menfd)Iid)en 9?atur Sefu 
6t)ri(lt eine 5Bir f u n g ber Sereinipná, bie ber ©oftn @ofe 
te$ mit ií)r einging ( e f f e c t u s assumtionis), alé aud) baj? 
fíe eine ju biefer 9Sereinipng erforberlidje S e b i n g u n g 
(conditio) gewefen fey; bergejMb bajj nnr burdjaué nid)t 
fagen řonnten, ba{í ber 9)?enfd) SefuS ein ©ottmenfcfy gewefert 
fey, roenn er nicfyt ber bejte 9J?enfd) geroefen roare. ' 
Gřnbfid) ift nocř) &u beroeifen, l>a§ jtd) ber Unterjeicfynete 
aná) fdjcn in fetner @rHárung x>. 4. Síugujl 1821 wefentlicfy 
eben fo uber btefe ©teííe gered)tfertigt (jabe* @r auperte ftcfy 
bariiber auf foígenbe 2Beife; 
„5Bie bie Solífommenfyeít, ju ber fícfy 3efu« nad) feiner 
menfcfylidjen 9řatur eríjob, einerfeité ber © i n r o i r č u n g be$ 
mit ií)tn »ereinigten ©oftneé ©ottcč jujufcfyreiben tjí, fo war 
anbercrfeité eben btefe ftttíicfye 2MFommenl)eit aucí) roieber 
i>ie š B e b i n g u n g , unter ber aKein jene 93ereinlgung fořt* 
fcauern fonnte* |>átte ftd) namíicfy bie menfd)lid)e 9?atur 
Sefu eftrifti nad) ifyrer $reií)eit aud> nur einer einjigen 
(Siinbe fdjulbig gemacfyt, fo hatte nie *>on ifcr gefagt roerbett 
fonnen, bafí fte ju einer unb berfelfeen tyerfon mit @ott »er< 
einigt geroefen fei>. Ser Síuébrutf: b a r u m , n u r b a r u m , 
fttf aífo anjeigen, ba$ bie ern>áí)nte ftttlícfye aSo(ífommení)eit 
S^fu bie conditio sine qua non JU fetttet flOttltd)Cn 2BÍÍrbe 
gemefeň fep/' 
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ilnb. mm alauíJt Unterjeictjneter beutíid) $tm& gejetgt ju 
l)ařen, nictjt nur, í>â  řeine ber ©teífen, bie man in feinett 
2}orlefim0éí)eften ober gebruďten (Jjrljorten beanftánbigt f)at, 
roofern fíe in ibrem fleíjorigen 3afammenf)ánge bargefledt 
roerben, anjtojjíg, irríg ober ře^erifcfy (aute, fonbern t>a$ er 
bief? aud) nocí) niemaB eincjejtanben Í)a6e; obgíeicfy er je£t 
einí!el)t, í̂ afí feine friifyere 9íecf)tferttgung nicfyt in aííen Xt)ei* 
ten fo aušfubrlicfy roar, aíé roic i()n bie ge^enwártige @rfalv 
rung íefyrt, notfywenbig geroefen roare. Síííein er í>offt biefen 
Šefyíer je§t t>erí>efffcrt, unb baburcfy t)cn Ungrunb ber tym ge* 
ínacfyten 23efd)ulbigungen fo anfcfyaulicí) bargejtcíít $u Ww, 
al# ein ©utbenřenber rntr ftnmer roiinftyen fann. 
®tfti)xirtm m yrag m ai, wiai m$. 
fttvnavlb &ol)ano+ 
